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RESUMEN 
La actividad de inspeccionar las tareas laborales es la piedra angular de la prevención de 
riesgos, es a partir de esta actividad que nace y se fundamenta la implementación de 
herramientas como parte del sistema de gestión de seguridad dentro de una empresa, el 
presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar en qué medida influye la 
automatización de la actividad de inspección, a través del uso de una aplicación móvil, en la 
empresa AutoCentro Cajamarca SRL. Concluye que esta automatización trae beneficios en 
los ámbitos operativos, económicos y administrativos. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
El ministerio de trabajo y promoción de empleo peruano realizó 1464 inspecciones por 
algún siniestro sólo en el año 2019, de los cuales 245 fueron por accidentes muy 
graves, además tiene un registro de 34800 notificaciones de accidentes durante el 
trabajo en todo el país, esta última cifra no incluye los accidentes incapacitantes que 
fueron 21584 o los accidentes mortales que fueron 241 para el mismo año. En el plano 
local, en la región Cajamarca, el registro de notificaciones de accidentes fue de 279 
para el año 2019, siendo la notificación de accidentes mortales de 2(Oficina de 
Estadística del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,2020). 
Entonces, de lo antes mencionado deducimos que los accidentes durante el trabajo 
están presentes en nuestra región y localidad. 
Tomando en cuenta esta realidad y debido a que los riesgos en el trabajo pueden 
desencadenar, en el peor de los casos, la muerte del trabajador, y valorando la vida 
como el bien más preciado para la humanidad, es de suma importancia crear e 
implementar un mecanismo o control que ayude a minimizar la cantidad de accidentes 
laborales, aquí nace la relevancia de una disciplina como la gestión de riesgos 
laborales, ya que esta disciplina tiene como fin la creación de un  conjunto de recursos 
necesarios para realizar actividades de prevención que aseguren la salud de los 
trabajadores(Arenal, 2017), es la gestión de riesgos laborales la encargada de velar por 
la salud del trabajador durante el desarrollo de sus tareas. 
La importancia de esta disciplina es aún mayor en cuanto está comprobado que 
mientras mejor sea la organización del sistema de gestión preventivo en una empresa, 
mayores serán los beneficios no sólo en evitar la siniestralidad en el trabajo, sino que 
además aumentarán los beneficios económico-financieros y se elevará la 
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competitividad frente otras empresas, un buen sistema de gestión de riesgos laborales 
permite reducir la cantidad de pérdidas humanas y materiales, pero también permite 
aumentar la productividad al crear procedimientos e instrucciones claras de cómo 
hacer las actividades, elevando así la calidad del producto o servicio ofrecido, esto 
repercute en una mejor satisfacción del cliente y en formar una buena reputación de la 
empresa. (Fernández, Montes, Vásquez, 2007). 
Además, Sangama (2018) en su trabajo de investigación titulado “Influencia de la 
seguridad y salud en el trabajo, en el desempeño laboral de los trabajadores en las 
obras de agua potable y alcantarillado en el distrito de Rumisapa, 2018”, concluye que 
existe una relación de causalidad muy significativa entre la seguridad en el trabajo y 
el desempeño laboral, esta relación está representada por el coeficiente de Spearman 
que se obtuvo en dicho estudio, el cual es de 0,869, además la significación fue de 
0,000 menos que el estadístico 0,05 lo que finalmente indica que esta relación es 
positiva y muy significativa, además recomienda que las instituciones 
gubernamentales deben orientar a las empresas a tomar conciencia sobre la aplicación 
de planes de seguridad y preservación de la salud, pues estas no son un gasto sino una 
inversión que asegura un mejor rendimiento del trabajador, y una mejor calidad del 
producto o servicio resultante. 
Otra investigación importante es la tesis doctoral de Gragera (2019), titulada “Un 
estudio de los costes e intangibles generados por las inversiones en prevención de 
riesgos laborales y de su influencia en el análisis de la rentabilidad”, donde 
textualmente concluye:  
Un buen sistema de gestión preventiva, tiene un efecto directo sobre los indicadores 
de siniestralidad, reduce los costes que ésta conlleva, aumenta los beneficios y por 
tanto la rentabilidad de la empresa. (Gragera, 2019, p. 326) 
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De los estudios mencionados anteriormente se desprende que la buena gestión de 
riegos en una empresa u organización trae múltiples beneficios no sólo en el campo de 
la prevención de riesgos, minimizando la cantidad de accidentes durante el trabajo, 
sino que además contribuye al mejor desempeño de los trabajadores y fortalece la 
productividad de la empresa y su rentabilidad. 
Un principio que puede ayudarnos a dilucidar que enfoque tomar para encontrar una 
buena solución es el principio de Pareto o también conocido como la regla del 80 - 20, 
que indica que en una población o en conjunto de actividades que contribuyen a un fin 
común, es una proporción pequeña la que logra la mayor parte del resultado (Pareto, 
1896), o en palabras más claras, de un conjunto de tareas es un pequeño grupo el que 
logran la mayor cantidad de resultados, este pequeño grupo se puede representar por 
la relación: “el 20% de tareas logra el 80% de resultados 
Se hace necesario entonces realizar un análisis, la organización y proceso de la gestión 
de riesgos laborales de modo general, y luego de culminar este análisis encontramos 
que la actividad principal y de mayor influencia es la inspección, su importancia radica 
en que además de ser la acción más común, es también el punto de inicio de la mayoría 
de actividades que se realizaran posteriormente en la gestión de riesgos laborales, aquí 
nacen y se recopilan los datos que posteriormente se usarán para crear procedimientos, 
información estadística y controles; se concluye que la inspección es la piedra angular 
de la gestión de riesgos, es ese 20% que nos llevara al 80% de resultados esperados. 
Una nota importante antes de continuar con el desarrollo del presente trabajo de 
investigación es indicar que la relación de porcentajes 80-20 es arbitraria, y no 
necesariamente se cumple a cabalidad, en la práctica podría presentarse una relación 
70-30 o 85-15, por mencionar algunas, lo importante es que la relación sigue el patrón 
de que un pequeño grupo de tareas logra el mayor porcentaje de resultados. 
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Nuestra propuesta sobre la importancia de las actividades de inspección y observación 
de tareas está respaldada por Guevara (2015) en su investigación titulada “La 
importancia de prevenir los riesgos laborales en una organización”, donde concluye 
que la prevención de riesgos es una disciplina muy completa y está formada por un 
conjunto de conocimientos, técnicas y herramientas de gestión, además menciona que 
de entre las múltiples actividades que se pueden realizar dentro de ella, la más usada y 
más importante es la inspección de labores de los trabajadores en su propios sitios de 
trabajo, su importancia radica en que los trabajadores y su trabajo conforman la unidad 
fundamental de la empresa y mediante la inspección se logra tener una prueba real de 
cuales son su condiciones de trabajo, y a partir de estas condiciones detectar 
oportunidades para mejóralas, además permitir tomar las medidas preventivas y 
correctivas que la situación amerite. 
En otra publicación de la Organización Internacional del Trabajo(2017) denominada 
“Recopilación y utilización de estadísticas sobre inspección del trabajo - Una guía 
breve”  se declara que las estadísticas derivadas de la inspección y observación de 
tareas del trabajo son muy útiles para los gobiernos y ministerios de trabajo, porque 
les permiten elaborar políticas, sistemas y estrategias nacionales, que prestan ayuda a 
las instituciones públicas y privadas, además les permite tener una base de datos que 
permita comparar la eficacia de las medidas ejecutadas por estos gobiernos a lo largo 
del tiempo. 
En este punto de la investigación hemos dejado en claro los beneficios que aporta la 
gestión de riesgos para toda organización, también se hizo evidente la importancia de 
la inspección para la gestión de riesgos, y por consiguiente para toda la organización, 
cualquiera podría pensar entonces que siendo esta actividad de mucha importancia se 
la debería de dotar de todos los recursos necesarios para hacer de ella lo más sencilla, 
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rápida y productiva posibles, pero al verificar cómo se realiza esta actividad en la 
región Cajamarca encontramos que lamentablemente no es así, la actividad de 
inspección se realizan de manera manual y mecánica, este problema y la propuesta de 
una solución son los ejes que guiarán esta investigación. 
La propuesta de mejora para inspecciones que planteamos en esta investigación, será 
integrar dentro de ellas uno de los factores en los que se ha apoyado el trabajo desde 
el inicio de la humanidad, este factor es la tecnología; la tecnología ha sido el motor 
de cambio que ha impulsado la mejora de las actividades laborales desde el inicio de 
la historia del hombre. 
 La relación entre trabajo y tecnología la podemos encontrar muy bien descrita en el 
artículo de Roitter (2019), titulado “Cambio Tecnológico y Empleo: Aportes 
Conceptuales y Evidencia Frente a la Dinámica En Curso”, aquí el autor describe que 
todas las actividades que tienen que ver con el ser humano, incluyendo el trabajo, la 
inspección y la observación de tareas, son de carácter dinámico, y están en constante 
cambio y evolución, estos cambios suceden gracias a la influencia de múltiples 
factores como los sistemas económicos, los descubrimientos científicos o la cultura 
popular; siguiendo esta idea el autor continua exponiendo que uno de los factores que 
más ha cambiado la vida de las personas es la tecnología y los avances que se van 
haciendo es sus distintas áreas. 
Tenemos para nuestro problema en particular una gran oportunidad de mejora en la 
tecnología, luego bastaría con buscar la solución que mejor se adapte a las limitaciones 
propias de la actividad de inspección, que a saber son las siguientes: la gran movilidad 
de las acciones porque los supervisores o encargados de realizar las inspecciones debe 
ir al punto exacto donde se realiza el trabajo, se debe poder tomar fotografías e 
imágenes de las labores del trabajador porque las pruebas gráficas son la base de los 
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posteriores reportes que se escribirán, y por último se debe poder enviar datos en 
tiempo real para hacer la inspección más productiva y evitar pérdida de tiempo y 
recursos. 
Con estas limitaciones en mente y analizando las posibilidades y recursos que nos 
brinda la tecnología actualmente, encontramos que el dispositivo que mejor cumple 
con todas estas especificaciones es el teléfono celular, ya que este dispositivo cuenta 
con una gran movilidad porque fue diseñado para ello, toda la gama de celulares que 
se ofrecen en el mercado hace años cuentan con los recursos para poder tomar 
fotografías de mediana calidad, tienen conexión a internet,  existen muchas opciones 
de bajo costo, además que mucha gente ya posee uno, listaremos a continuación 
algunas cifras relevantes para nuestra investigación sobre el uso de celulares y el 
internet por parte de la población peruana: en el 90.6% de los hogares del país existe 
al menos un miembro que tiene un teléfono celular, el 30.5% de la población que usa 
internet lo hace mediante estos dispositivos, más del 90% de la población con 
educación universitaria accede a internet, el 69.6% de la población que uso internet lo 
hizo de manera diaria(INEI, 2017). 
La propuesta de solución para nuestro problema, apoyándonos en la tecnología, es 
automatizar las actividad de inspección a través del uso de una aplicación software que 
se ejecute en los dispositivos móviles, lo que permitirá optimizar recursos como el 
tiempo, esfuerzo y costo, este software debe permitir registrar la información principal 
de la inspección y compartir esta información en tiempo real, esta solución como ya 
se ha mencionado tiene que traer beneficios no solo en la reducción de accidentes 
durante el trabajo, sino que también generara beneficios para toda la empresa. 
La decisión de implementar un software para dar solución a nuestro problema se 
ampara en los múltiples beneficios que una aplicación puede traer para toda la empresa 
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cuando se automatiza alguno de sus procesos, las empresas y organizaciones de todo 
tipo vienen usando software para ahorrar tiempos, aumentar la productividad y reducir 
costos desde hace muchos años, el software está más presente que nunca en la vida de 
las organizaciones, desde aplicativo simples que apoyan al registro de asistencia, hasta 
software más moderno y complejo como el de apoyo a la toma de decisiones 
gerenciales o la inteligencia de negocios. 
Los beneficios del uso de software en una empresa han sido largamente estudiados y 
comprobados a lo largo del tiempo, un ejemplo nos lo da Almazon, Sanchez y Medina 
(2017), y su trabajo titulado “Influencia de los sistemas de información en los 
resultados organizacionales.”, en esta investigación los autores concluyen que un buen 
análisis, diseño e implementación de un sistema de información dentro de una 
organización se traduce en una satisfacción directa de los usuarios, los empleados de 
la empresa se sentirán más cómodos al usar el software y elevaran su motivación, lo 
que finalmente llevara a que la empresa tenga una mejor estructura organizativa y eleve 
el rendimiento tanto individual de los empleados, como de toda la empresa. 
Sin embargo, un punto a resaltar a en este estudio, es que se detalla que para que la 
implantación de un software dentro de la empresa se realice de manera exitosa, y se 
pueda gozar de los beneficios antes mencionados, debe tener apoyo de toda la 
organización, no solo con recursos económicos, sino también con información 
relevante y con la buena disposición del personal, el compromiso de toda la 
organización es sustancial para que el producto final de la programación cumpla con 
los deseos de los usuarios y refleje su objetivos. 
Un estudio sobre la influencia del uso de software en las ventas de una empresa la 
desarrolla Quinto (2019), en este trabajo se hace evidente la relación de causalidad 
directa entre el sistema de información y la cantidad de ventas, el autor del trabajo 
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demuestra que a partir de uso del software las ventas se elevaron en un 20%, también 
se aprecia la reducción de gastos en personal y en consecuencia el incremento de las 
utilidades de la empresa en un 18%, la reducción de las quejas por parte de los clientes 
en un 90% gracias a la optimización en la gestión de la información que ahora es más 
segura y confiable para la toma de decisiones, y por ultimo también se concluye que 
para el caso específico del estudio se logró disminuir los errores que realiza el personal 
en la recopilación de datos en un 100%, esto se debe a que los errores siempre estarán 
presentes en un proceso manual y el software puede evitarlos con la implementación 
correcta de reglas de negocio. 
Verificamos entonces los múltiples beneficios que trae el software para una 
organización, pero también hay que mencionar que el uso de un software no es la 
panacea para todos los problemas de la empresa, y que hay que tomar en cuenta 
muchos aspectos al decidirse por su utilización, el simple uso de un software no lo 
convierte mágicamente en exitoso, la clave del éxito radica en el análisis de las 
necesidades de la empresa y el compromiso de la alta gerencia, un análisis detallado 
de los factores a tomar en cuenta nos lo da Trasobares (2003),en su trabajo titulado 
“Los sistemas de información: evolución y desarrollo”  donde  encuentra 5 aspectos a 
tomar en cuenta para el éxito o fracaso de la implantación de un proyecto de software, 
estos aspectos son: la alineación del sistema de información a la estrategia empresarial, 
el apoyo de la gerencia de la empresa al proyecto, la identificación clara de las 
necesidades de información de la empresa, el alto compromiso de los usuarios finales 
del software y la formación del personal en el uso del nuevo sistema. 
De lo anterior concluimos que el éxito del uso del software para automatizar las 
actividades de la empresa y los beneficios que esto puede traer, son el resultado de un 
proceso sistemático y ordenado, donde se pueda obtener las necesidades reales de la 
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empresa y alinearlas al diseño del futuro programa, todo esto bajo la tutela y 
administración de la gerencia de la empresa cuyo compromiso es vital para llegar a un 
buen puerto. 
La posibilidad que la solución propuesta en este trabajo de investigación funcione es 
mayor en cuanto existen antecedentes de soluciones aplicados a entornos similares al 
nuestro, comentaremos a continuación las conclusiones de los estudios más relevantes 
que se encontró en este campo. 
La primera investigación nos la brinda Martin (2019) en su tesis titulada “Diseño de 
una Aplicación Móvil para la Gestión de los Riesgos Laborales para una Compañía de 
Entretenimiento”, en ella se analiza el contexto de una empresa que cuenta con 47 
agencias repartidas por todo Colombia, estando la sede y oficinas principales de la 
organización en la ciudad de Bogotá, además la empresa cuenta con un total de 2200 
empleados entre colaboradores directos y temporales, al contar con un número elevado 
de agencias, se cuenta también con un alto grado de rotación y contratación de nuevo 
personal, esto creara un problema como mencionaremos un poco más adelante; por 
otro lado la empresa es consciente de la importancia de la gestión de riesgos dentro de 
su administración por eso ha creado un sistema de gestión de riegos con reportes y 
procedimientos claros que cumplen la regulación colombiana. 
El problema aparece por la gran cantidad de personal nuevo que ingresa continuamente 
a trabajar a la empresa, ya que esto genera un gasto muy grande de recursos en 
capacitar e inducir al personal en todos los estándares del sistema de gestión de riegos, 
el problema se hace más grave al tener la empresa agencias repartidas por todo el país, 
debido a que los especialistas en capacitación de riesgos deben ir a cada agencia, 
elevando aún más los costos de capacitación. 
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Analizada esta situación la gerencia de la empresa decide que sus esfuerzos en 
contratar especialistas y capacitar continuamente a todo el personal no están dando los 
resultados esperados, se hace claro que no pueden seguir inyectando dinero a este 
sistema de gestión de riegos pero que al mismo tiempo se debe buscar una alternativa 
a este problema, pues el marco legal vigente exige la creación de reportes continuos 
sobre accidentes laborales y las medidas implementadas para reducirlos, luego nace la 
idea de una posible solución apoyándose en la tecnología que consta de implementar 
una aplicación móvil que centralice todos estos esfuerzos, esta aplicación permitirá 
reducir los costos de capacitación y toma de datos, además automatizara el proceso de 
enviar comunicados a toda la empresa sobre las decisiones en el campo de la seguridad 
laboral. 
Las conclusiones de la tesis, luego de analizar y diseñar el software móvil son las 
siguientes: efectivamente la herramienta es un gran aliado para centralizar los 
mensajes y comunicados a toda la empresa, no solo en el campo de la seguridad laboral 
si no que en cualquier tema importante que la gerencia creo conveniente informar a 
todos sus colaboradores, es una gran herramienta de comunicación, además se 
concluye que el gasto invertido en el desarrollo de la aplicación es mínimo respecto a 
las multas que se debería pagar por incumplir la normatividad legal en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, según el análisis realizado por el autor de la  
investigación, es más rentable que la empresa desarrolle su propia aplicación a que 
adquiera una del mercado o que decida subcontratar su desarrollo,  la tasa interna de 
retorno expresada en términos de ahorro por incumplimientos de multas fue de 
100.06% para la alternativa de desarrollo propio, frente al 51.48% de la alternativa de 
tercezizar el desarrollo de software o el 9.22% de contratar un servicio ya existente. 
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Por último, se concluye que la solución elegida impactó a toda la compañía porque 
permitió evitar el cierre de alguna agencia por multas, y toda la organización obtuvo 
un mejor clima laboral de aprendizaje y autocuidado. 
Otro ejemplo de implantación exitosa de una aplicación móvil en la automatización de 
procesos de seguridad laboral nos la provee la investigación de Ávila y Rivera (2016), 
en su trabajo titulado “Aplicativo para Control de Personal en Obras de Construcción 
para la Empresa Securus Ingeniería Sas”, en esta investigación se sitúa el problema en 
la empresa Securus, dedicada a la consultaría de sistema de gestión basados en las 
normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, el problema se presenta por el alto 
gasto de tiempo que los inspectores gastan analizando información y creando reportes 
sobre accidentes en el trabajo, la conclusión después de implementar un software 
móvil que automatice los procesos de inspección de labores y asistencia de 
trabajadores, fue que un software ayuda a reducir considerablemente el tiempo de 
creación de reportes y que además este software es una potente herramienta para el 
control de indicadores. 
Entendiendo entonces la importancia de la gestión de riesgos laborales para una 
organización, el presente trabajo de investigación tiene como meta principal ofrecer 
una mejora de esta disciplina, sin embargo, habría que mencionar que la gestión de 
riesgos es una especialidad muy completa y vasta, que contiene numerosas 
herramientas de gestión, diversas metodologías, marcos legales de acuerdo a cada 
nacionalidad, múltiples prácticas, entre otras muchos tópicos que la conforman y 
complementan, y que una revisión y mejora en cada uno de estos puntos va más allá 
del alcance, tiempo y recursos de esta investigación. 
Definimos algunos términos importantes para el trabajo de investigación: 
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Prevención de riegos es la disciplina que busca mejorar la seguridad y la salud de los 
empleados de una empresa, administrando medidas y controles que reduzcan los riegos 
propios de las actividades laborales. Inspección laboral es la técnica analítica usando 
la observación directa, que permite detectar actos o condiciones sub estándares durante 
el trabajo. Acto Sub Estándar es toda acción que realiza el trabajador de forma 
insegura, lo cual aumenta la ocurrencia de accidentes de trabajo. Condición Sub 
Estándar son factores del medio ambiente de trabajo como instalaciones, equipos de 
trabajo, maquinarias y herramientas que no están en condiciones de ser usados y de 
realizar el trabajo para el que fueron diseñadas o creadas y que ponen en riesgo de 
sufrir un accidente a quienes las ocupan.  
Aplicación Móvil, también conocida como App, por su abreviatura del idioma inglés, 
es un software que está diseñado para trabajar sobre teléfonos inteligentes, tabletas u 
otros dispositivos móviles. Metodología Ágil es un tipo de metodología, comúnmente 
ligada al desarrollo de software, que tiene como principales características la poca 
documentación y desarrollo rápido de aplicaciones en intervalos cortos de tiempo. 
SCRUM es una metodología ágil que recomienda un marco de trabajo a seguir con 
eventos, artefactos y roles. 
1.2. Formulación del problema 
¿Cuál es la influencia del uso de una aplicación móvil para automatizar la actividad de 
inspección, en la empresa AutoCentro Cajamarca SRL en el año 2020? 
1.3. Objetivos 
1.1.1. Objetivo general 
Determinar en qué medida influye la automatización de la actividad de 
inspección, a través del uso de una aplicación móvil, en la empresa AutoCentro 
Cajamarca SRL. 
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1.3.1. Objetivos específicos  
• Realizar un análisis de la empresa AutoCentro Cajamarca antes de 
implementar el aplicativo móvil.   
• Analizar, diseñar e implementar una aplicación móvil para automatizar la 
actividad de inspección. 
• Realizar un análisis de la empresa AutoCentro Cajamarca después de 
implementar el aplicativo móvil.   
1.4. Hipótesis 
1.4.1. Hipótesis general 
La automatización de la actividad de inspección a través del uso de una 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1. Tipo de investigación 
El enfoque de la investigación es el cuantitativo, porque “Utiliza la recolección de 
datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico” 
(Hernández, 2021, p.4), el alcance de la investigación es el correlacional porque “tiene 
como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular.” 
(Hernández, 2021, p.93).  
Además, se usa el diseño experimental porque es a través de un experimento 
controlado que se medirá el grado de beneficio para la herramienta de gestión que trae 
el uso de una aplicación móvil en las actividades de inspección; la muestra de personas 
y datos que se usara en el experimento ya está definida, y serán los propios empleados 
y registros de la empresa, por eso la categoría de experimento a usar será la cuasi 
experimental (Campbell y Stanley, 1966). 
2.2. Población y Muestra 
2.2.1. Población 
Todos los registros de inspección de tareas de la empresa AutoCentro Cajamarca, 
y todos los empleados que trabajaban en la misma. 
2.2.2. Muestra 
Los registros de inspección de las tareas en el contrato denominado “Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de Equipos en el Área de Procesos” en el titular minero 
Gold Fields -  La Cima en la región Cajamarca para el año 2020, además el personal 
que labora en dicho contrato, que son 10 empleados y 20 obreros por cada turno, lo 
que suma un total de 60 personas, distribuidas en tres áreas: Almacén, 
Mantenimiento y Oficina. 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
2.3.1. Observación 
Se observa en campo todas las actividades que tienen relación con nuestra 
investigación, centrándonos en la actividad de inspección, para medir el tiempo que 
dura cada tarea, cuales son los pasos que se siguen para cumplir con la actividad, 
que problemas e inconvenientes se presentan durante el proceso y que herramientas 
e instrumentos se usan en todo su ciclo de vida.  
2.3.2. Entrevista Personal 
A través de una comunicación coloquial se conversa con los principales actores de 
las actividades de inspección, además de los encargados de gerenciar la empresa, el 
fin de la entrevista es conocer de primera mano cuales son los problemas que los 
aquejan, como los resuelven, cómo funciona el proceso general de prevención de 
riesgos y cuál es la situación actual de la empresa. 
2.3.3. Encuesta 
Se usa un instrumento(cuestionario) pre diseñado para medir el grado de 
satisfacción de los empleados con relación al nuevo aplicativo móvil implementado 
en la empresa, esto permite conocer cuál es el sentir de los empleados y como el 
aplicativo mejora sus condiciones laborales. 
2.3.4. Análisis Documentario 
Se hace una búsqueda en los archivos de la empresa para encontrar datos e 
información histórica relevante para la investigación, esta información servirá para 
comparar los resultados obtenidos antes y después del uso del aplicativo móvil, se 
buscará datos como la cantidad de accidentes en el trabajo, el tipo de actos y 
condiciones sub estándares reportados o la cantidad de licitaciones ganadas, entre 
otros. 
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Tabla 01. Técnicas e Instrumentos Usados en la Investigación 
Técnica/Instrumento Tipo Definición Finalidad 
Observación. Recolección. Análisis visual de las 
tareas in situ. 
Obtener datos 
cuantificables 
relevantes para la 
investigación. 
Entrevista Personal. Recolección. Conversación con los 
principales actores. 
Obtener datos 
relevantes a la 
investigación que no se 
pueden recolectar con 
la sola observación de 
tareas.  
Encuesta. Recolección. Cuestionario de 
preguntas acerca del 
uso del aplicativo. 
Saber qué grado de 
satisfacción tienen los 
empleados sobre el uso 
del aplicativo móvil. 




histórica para comparar 
datos antes y después 
del uso de la aplicación 
móvil. 
Fuente: Elaboración Propia 
2.4. Procedimiento 
Las actividades se centran dentro de la empresa AutoCentro Cajamarca, esta cuenta 
con un local de 2480 metros, con 12 bahías de trabajo, 3 elevadores, zona de 
estacionamiento y área de mantenimiento para unidades. El 90 % de su personal es 
oriundo de la región Cajamarca, fue evaluada y certificada en el mantenimiento de 
vehículos Mitsubishi, y homologada por Gold Fields para el servicio de mantenimiento 
(Preventivo - Correctivo) de equipos pesados y livianos. 
 
Figura 01. Logo de la empresa AutoCentro Cajamarca SRL. 
Fuente: AutoCentro Cajamarca 
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El mantenimiento de línea amarilla en minería inicio en el año  2013 y se mantiene 
hasta la actualidad; AutoCentro mantiene vinculo laboral en mineras como Gold 
Fields, Lumina Cooper y Newmont, es importante mencionar estas actividades para la 
investigación porque el rubro minero pone mayor énfasis en la prevención de riesgos 
durante el trabajo, y los estándares y controles son de mayor nivel, siempre tomando 
en cuenta el marco legal peruano, por último es dentro de esta actividad que se enmarca 
la investigación, específicamente se realiza en el contrato denominado 
“Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos en el Área de Procesos”, Gold 
Fields - La Cima en Cajamarca, más información de la empresa ver Anexo Nª 01 
Dividimos las actividades en tres etapas, a saber, pre campo, campo y post campo 
• Iniciamos la actividad de Pre Campo con una conversación con la principal 
representante de AutoCentro Cajamarca, que en este caso es la gerente y al 
mismo tiempo dueña de la empresa, esta conversación sirve para hacer una 
pequeña presentación del objetivo de la investigación y para tener una vista 
general de cómo funciona la empresa, y lo que es más importante, en qué estado 
se encuentras las actividades de inspección y observación de tareas, también 
sirve como orientación para conocer donde podemos encontrar la información 
relevante para la investigación. 
• El segundo paso es hacer un diagnóstico del proceso de inspección de tareas 
dentro de la empresa, la principal herramienta es la observación directa, 
tomando en cuenta el Estándar de Inspecciones (Anexo Nª 02), este diagnóstico 
arroja los siguientes pasos durante para un proceso de inspección: 
1. Una inspección puede ser realizada por diferentes actores dentro o fuera de 
la empresa, como los supervisores, el gerente de la empresa, los miembros 
del comité de seguridad o hasta cualquiera de los empleados; para el 
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propósito de esta investigación englobaremos a todos estos actores en un 
único rol denominado “Encargado de Inspección”, que será quien dé inicio 
a la inspección como tal. 
2. El encargado de la inspección debe preparar con anterioridad el material 
necesario que usara en su labor, actualmente las inspecciones se realizan 
usando formatos que se llenan a mano, de ahí la importancia de tener estos 
formatos listos antes de comenzar la inspección. Un documento opcional a 
tener en cuenta es la lista de verificación o Checklist, este documento 
enumera el conjunto de tareas a evaluar de manera que sea más fácil 
recordarlas, se clasifica como opcional porque su uso depende de la 
experiencia del inspector y la complejidad de la inspección, no es un 
documento obligatorio. 
3. Con los materiales listos comienza la inspección propiamente dicha, el 
encargado de la inspección se moviliza hasta el lugar donde sucede el 
trabajo a inspeccionar, pudiendo ser este lugar el Área de Almacén, el Área 
de Mantenimiento o las oficinas de la empresa, una vez ahí evalúa las 
condiciones, herramientas y proceso del trabajo, el fin último de la 
inspección es detectar actos y condiciones sub estándares que pongan en 
riesgo la integridad del trabajador o de los equipos de la empresa. Es 
durante este paso que también se toman fotografías, estas imágenes son 
obligatorias porque serán la fuente de verificación de la inspección. 
4. Con la información obtenida se llena el formato de inspección, este 
documento se redacta a mano alzada en el mismo lugar donde se realiza la 
inspección, algo importante a resaltar es que este formato puede tener dos 
estados, abierto o cerrado, dependiendo de cuando se da solución a los actos 
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o condiciones sub estándares detectados, estas soluciones se conocen como 
medidas correctivas; en caso las medidas correctivas se implementaron en 
el mismo  momento de la inspección, el formato se considera cerrado, caso 
contrario, cuando las medidas correctivas se implementaran en días 
posteriores, el formato se considera abierto, también es importante resaltar 
que un formato de inspección debe cerrarse de manera obligatoria en  un 
límite de tiempo que varía de acuerdo a cada caso, para riesgo alto debe 
tomarse acción inmediata, para riesgo medio se toman acciones dentro de 
los siguientes 7 días y para riesgo bajo dentro de los 28 días. 
5. En caso se necesiten equipos o controles para solucionar los actos y 
condiciones sub estándares encontrados durante la inspección, estos se 
solicitarán al área de almacén, este paso puede durar entre un par de horas 
a un día y medio porque el encargado de la inspección tiene que trasladarse 
hasta el almacén para realizar la solicitud. 
6. En caso exista una solicitud de equipo o control, el encargado de almacén 
debe verificar si mantiene el equipo en stock y si tiene permiso para usarlo, 
en caso no tenga el equipo o falte el permiso deberá solicitarlo a la gerencia 
o al área de seguridad y salud para su posterior entrega al encargado de la 
inspección. 
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Figura 02. Diagrama de flujo de una inspección en la empresa AutoCentro. 
Fuente: Elaboración Propia 
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7. El inspector regresa a la oficina para ingresar la información del formato y 
las fotografías tomadas durante la inspección a la computadora, se usa el 
programa del paquete de ofimática de Microsoft denominado EXCEL para 
tal fin, el formato usado puede se puede observar en el Anexo N° 03 
8. El documento virtual de tipo Excel es enviado por correo electrónico al 
Área de Seguridad y Salud, y a la gerencia de la empresa para su posterior 
revisión. 
9. En caso la inspección este abierta, es decir existan medidas correctivas 
pendientes, estas medidas se tienen que implementar dentro del plazo 
máximo de acuerdo a la observación encontrada, ya que cuando el Área de 
Seguridad y Salud además de la Gerencia realicen la revisión de la 
inspección, esta debe estar en estado cerrado. 
10. El Área de Seguridad y salud, y la gerencia de la empresa, revisan el 
documento para corregir errores de redacción o inconsistencia en las 
acciones que se llevaron a cabo durante la inspección, el fin de esta revisión 
es verificar que las medidas correctivas tomadas son las más adecuadas, en 
caso encuentren alguna falta grave o mal uso de las medidas correctivas se 
aplica una sanción interna al responsable de la inspección. 
11. El documento EXCEL, que fue llenado anteriormente por el encargado de 
la inspección, es usado por la gerencia de la empresa y por el Área de 
Seguridad y Salud para crear estadísticas de accidentes laborales e 
implementar controles futuros para minimizarlos, además de mejorar los 
controles ya existentes. 
12. El gobierno, en caso de auditoria o fiscalización puede solicitar estos 
documentos EXCEL para su revisión, y en caso detecten que ha habido 
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alguna falta grave o mal uso de las medidas correctivas se aplica una 
sanción externa al responsable de la inspección y a la empresa. 
• Luego, y como tercer paso, se hace una búsqueda en los archivos de la empresa, 
además de entrevistas con el área administrativa para obtener datos históricos 
que nos permitan comparar indicadores claves antes y después de instalar la 
aplicación móvil.  
• La última actividad de la fase de Pre Campo es analizar la satisfacción de los 
empleados con la forma como se realiza la inspección de tareas, para obtener 
esta información se usa un cuestionario basado en la escala de Likert (ver 
Anexo Nª07); este mismo cuestionario se aplica después de desarrollar el 
aplicativo móvil para ver qué aspectos positivos trae su uso. 
• Tomando en cuenta la información obtenida hasta este punto pasamos a la 
actividad de Campo, que está marcada por la instalación del aplicativo móvil 
para inspecciones, para el desarrollo de la aplicación se usó la metodología ágil 
denominada SCRUM(Schwaber y Sutherland, 2020), esta metodología tiene 
como meta principal el desarrollo rápido de software, además una de sus 
principales características es la puesta en marcha de versiones totalmente 
funcionales y usables en intervalos cortos de tiempo, estas versiones se va 
actualizando y mejorando en cada nueva iteración a medida que avanza el 
proyecto. Estas características lo hacen idóneo para nuestra investigacion, que 
tiene tiempo y recursos limitados. 
• El análisis de las necesidades del software comenzó el 1 de junio del 2020 y 
duro una semana, el desarrollo del software comenzó el 1 de agosto del 2020, 
duro dos iteraciones de dos semanas cada una, un mes en total, y el producto 
final se terminó el 30 de agosto del 2020, el despliegue y uso del aplicativo 
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empezó el 1 de octubre del mismo año, la documentación redactada por la 
empresa encargada del desarrollo se adjunta en los siguientes anexos: 
o Anexo N° 09: Estudio de mercado para la aplicación móvil. 
o Anexo N° 10: Arquitectura de la información para la plataforma. 
o Anexo N° 11: Cartera de requerimientos y diagramas UML. 
o Anexo N° 12: Capturas de pantalla de las interfaces del sistema móvil 
y web. 
o Anexo N° 13 Diagrama de base de Datos. 
• La parte central del software es el registro de la información recogida durante 
un proceso de inspección, esta información toma como base los campos 
requeridos por el gobierno peruano en la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (Ley 29783, 2017) y su reglamento descrito en el decreto supremo DS-
005-2013.TR(Anexo N° 14), luego a partir de la información requerida por el 
gobierno el software agrega más información para cumplir con el titular 
minero, que es más específico y detallado en cuanto a la información que 
solicita, la lista completa de los campos que tendrá que registrar el inspector en 
la aplicación esta enumerada en el Anexo N° 10. 
 
Figura 03. Marco de Trabajo Scrum 
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Fuente: Scrum.org 
• El proceso de desarrollo del software sigue los pasos propuestos por el marco 
de trabajo SCRUM, figura Nª 03, los pasos seguidos fueron: 
o Reunión inicial para definir la cartera total de requerimientos a incluir 
en el desarrollo 
o Eventos propios de cada iteración, en total se realizó 2 iteraciones con 
una duración de 2 semanas, 14 días, cada una. 
▪ Reunión para acordar los requerimientos a incluir en el sprint, se 
realiza únicamente al comienzo de cada iteración. 
▪ Reunión para analizar y solucionar los problemas encontrados 
durante el día y como procederá el siguiente día, tiene una duración 
de 15 minutos y se repite diariamente. 
▪ Reunión para conversar sobre la versión a entregar al final del 
sprint, se realiza únicamente al final de cada iteración. 
▪ Reunión para recibir retroalimentación para la siguiente iteración, 
se realiza únicamente antes década iteración. 
• Al terminar del proceso de desarrollo, el resultado es un producto totalmente 
funcional que la empresa puede usar para a levantar información relacionada a 
las inspecciones laborales, la arquitectura del software consta de 3 
componentes principales, ver figura 04, los cuales se comunican entre sí para 
compartir datos, estos componentes son: 
o Componte de Gestión de Base de Datos: se encarga de ocultar los 
detalles de la persistencia de los datos al exterior, se usó el 
administrador de base de datos Microsoft SQL Server en su versión 12 
para la implementación, el diseño de la base de datos se puede observar 
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en el Anexo N° 13, este componente expone su información a través de 
un servicio web de tipo Api REST, la información será entregada 




Figura 04. Diagrama de Componentes UML 
Fuente: Elaboración Propia 
 
o Componente Móvil: el responsable del levantamiento y registro de 
información sobre una inspección, se ejecuta sobre un dispositivo 
móvil que use los sistemas operativos Android o IOS, está desarrollado 
con la tecnología Xamarin Forms de la empresa Microsoft, esta 
decisión de diseño se hace para reutilizar código que pueda usarse en 
ambos sistemas operativos y ahorrar tiempo de codificación, la figura 
05 presenta una de sus interfaces principales. 
o Componente Web: tiene como objetivo principal administrar la 
información recogida por el Componente Móvil, se ejecuta en un 
servidor web por lo que puede accederse desde cualquier computadora 
con un navegador y conexión a internet, se implanta usando la 
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tecnología Asp.net Core de Microsoft, se usa una arquitectura interna 
centrada en el dominio para tener una mayor flexibilidad antes los 
cambios y seguir con las buenas prácticas de la industria del desarrollo, 
la figura 06 presenta una de las pantallas diseñadas para el componente 
web. 
 
Figura 05. Pantalla Móvil 
Fuente: Eureka Consultoría y Desarrollo 
 
 
Figura 06. Pantalla Web 
Fuente: Eureka Consultoría y Desarrollo 
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• El producto final del desarrollo es una plataforma que puede ejecutarse en 
dispositivos móviles y de escritorio, el nombre elegido para para la plataforma 
es MONITOR, las razones de esta elección pueden verse en el Anexo N° 09. 
 
Figura 07. Logo de la Aplicación Móvil 
Fuente: Eureka Consultoría y Desarrollo 
 
• La plataforma comenzó su funcionamiento oficial a partir del 1 de octubre del 
año 2020, a partir de esta fecha se comenzó un segundo análisis y recolección 
de información dentro de la empresa, para saber en qué grado y nivel impacto 
el uso de la aplicación. 
• Para terminar, completamos la actividad de Post Campo, realizamos un nuevo 
diagnóstico a la empresa y a las actividades de inspección luego de instalado 
el aplicativo, medimos nuevamente los tiempos usados durante el proceso 
inspección y tomamos otra vez el cuestionario de satisfacción. 
• De la comparación de datos de las fases de Pre Campo y Post Campo se obtiene 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
3.1.1 Tiempos Durante el Proceso de Inspección 
Para obtener un diagnóstico de cómo impacta el uso de un aplicativo en el tiempo 
usado durante todo el proceso de inspección, se abstraen los pasos más importantes 
y se los agrupa en 7 categorías, luego se observa una muestra de 20 inspecciones, 
para tener un rango de valores de tiempo que comparar contra los tiempos cuando se 
use la aplicación móvil, el resultado de estas observaciones en cada una de las 7 
categorías esta resumido en la tabla número 02, para ver los valores totales ir al 
Anexo N° 04. 
Tabla 02. Tiempo usado durante la inspección antes y después del uso del aplicativo 
móvil 






Varios 20.25 Minutos 20.25 Minutos 
Inspección Sitio de labores 84.6 Minutos 81.35 Minutos 
Ingreso información al 
sistema 
Oficina 94.7 Minutos 0 Minutos 
Solicitud a almacenero Oficina 41.3 Minutos 6.95 Minutos 
Solicitud de recepción 
de equipos 
Oficina 97.95 Minutos 98.2 Minutos 
*Cierre medidas 
correctivas 
Sitio de labores 41.6 Minutos 40.95 Minutos 
Revisión de inspección Oficina 138.6 Minutos 24.45 Minutos 
Tiempo Total  519 Minutos 271.95 Minutos 
* Esta tarea es opcional 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se puede notar de la tabla 02 que en la etapa de Pre Campo, las tareas que consumen 
más tiempo dentro de todo el proceso de inspección son las de “Ingreso de 
información al sistema” con un promedio de 94.7 minutos, la tarea “Solicitado de 
recepción de equipos para solucionar problemas” con un promedio de  97.95 minutos 
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y la tarea de  “Revisión de inspección por parte de la gerencia y área de 
seguridad/salud” con un promedio de 138.6 minutos, el tiempo promedio total de la 
inspección en la fase de Pre campo es de 519 minutos o casi nueve horas en promedio. 
Para la etapa de Post Campo, las tareas que consumen más tiempo dentro de todo el 
proceso de inspección son las de “Solicitud de recepción de equipos” con un 
promedio de 98.2 minutos, la tarea “Inspección” con un promedio de 81.35 minutos 
y la tarea de “Cierre medidas correctivas” con un promedio de 40.95 minutos, el 
tiempo promedio total de la inspección en la fase de Pre campo es de 271 minutos o 
casi cuatro horas en promedio. 
La conclusión principal en este punto es que el tiempo promedio de inspección a 
disminuido en casi un 50%, además el tiempo de la actividad denominada 
“información al sistema” se redujo a cero. 
 
3.1.2 La Confiabilidad de las Inspecciones 
El segundo aspecto que analizamos en relación a las inspecciones es la confiabilidad 
de la información reportada, esta confiabilidad se mide por la cantidad y tipo de actos 
y condiciones sub estándares que se reportan, según nos comentó la gerente de la 
empresa durante la entrevista, es muy común que los inspectores reporten situaciones 
triviales y sin importancia para cumplir con sus metas, estos reportes dan una falsa 
idea de la situación de la seguridad laboral dentro de la empresa. 
Dentro de su proceso de inspección, la empresa ha considerado los siguientes actos 
sub estándares como los más importantes a reportar: 
• Uso inadecuado de equipo de protección personal. 
• Incumplimiento de procedimientos 
• Operación inadecuada de maquinarias 
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• Actos de indisciplina 
• Manipulación Inadecuada de materiales 
• Falta de bloqueo y/o rotulado 
• Operar equipo a velocidad inadecuada 
• Ubicación incorrecta 
Recopilamos información de la empresa sobre la cantidad de reportes que se han 
registrado en el año 2020, y los agrupamos trimestres de acuerdo al tipo de acto sub 
estándar reportado, esta información se resume en la tabla número 03.  
Tabla 03. Actos Sub Estándares 2020 









Uso Inadecuado de EPP 17 15 15 6 
Incumplimiento de Procedimiento 2 4 3 10 
Operación inadecuada de maquinaria 4 2 3 14 
Actos de Indisciplina 22 21 19 2 
Manipulación inadecuada de materiales 2 6 4 10 
Falta de bloqueo y/o rotulado 3 4 4 10 
Operar equipo a velocidad inadecuada 1 2 2 6 
Ubicación incorrecta 9 6 10 2 
Total de Reportes 60 60 60 60 
Fuente: Elaboración Propia 
Se puede observar de la tabla número N° 03, que la cantidad y tipo de actos sub 
estándares reportados en las inspecciones son constantes al largo del año, debido al 
requerimiento del sistema de gestión.  
También, se recopila información acerca de las cantidades y tipo de condiciones sub 
estándares reportadas en el año 2020, esta vez la empresa AutoCentro Cajamarca 
consideran las siguientes condiciones sub estándares como los más importantes: 
• Guardas, muros de seguridad inadecuados/ no existentes 
• Caminos, pisos, superficies inadecuados 
• Equipo de protección personal inadecuado 
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• Herramientas, equipos o materiales defectuosos 
• Sistema de advertencia o aviso inadecuado 
• Limpieza y orden deficiente 
• Falta de control de ingeniería 
• Desgaste de equipos/materiales 
La información recopilada se muestra en la tabla número 04 
Tabla 04. Condiciones Sub Estándares 2020. 
Tipo de Condiciones Sub Estándares I Trimestre II Trimestre IV 
Trimestre 
III Trimestre 
Guardas, muros de seguridad inadecuados/ no 
existentes 
40 38 12 42 
Caminos, pisos, superficies inadecuados 10 12 1 10 
Equipo de protección personal inadecuado 20 22 40 20 
Herramientas, equipos o materiales defectuosos 2 1 8 2 
Sistema de advertencia o aviso inadecuado 6 5 2 8 
Limpieza y orden deficiente 20 22 10 18 
Falta de control de ingeniería 2 1 15 2 
Desgaste de equipos/materiales 8 7 20 6 
Total 108 108 108 108 
Fuente: Elaboración Propia. 
Al igual que con los actos sub estándares, se observa una regularidad en la cantidad 
de condiciones totales. 
La conclusión de estos datos, y que se pueden observar en las tablas 03 y 04, es que 
la cantidad de reportes es constante para actos sub estándares, 60 por cada trimestre, 
y para condiciones sub estándares, 108 por cada trimestre; sin embargo, el detalle de 
cantidades por cada ítem se redistribuye. 
3.1.3 La Cantidad de Accidentes 
Para obtener la cantidad de accidentes ocurridos en la empresa AutoCentro 
Cajamarca durante el año 2020, nos apoyamos en dos documentos facilitados por la 
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gerente de la empresa, el cuadro estadístico de seguridad y el Programa de 
Inspecciones Planeadas, ambos están adjuntados en el Anexo N° 05 y el Anexo N° 
06 respectivamente, mostramos estos datos en la tabla N° 05, el resultado más 
relevante es que la cantidad de accidentes se redujo a cero en el cuarto trimestres, 
posterior al uso de la aplicación móvil. 
Tabla 05. Cantidad de Accidentes 2020. 



































































































Almacén 2 0 2 1 3 0 0 0 8 
Mantenimiento 3 1 3 1 4 1 0 0 13 
Oficina 0 0 1 0 1 0 0 0 2 
Total 5 1 6 2 8 1 0 0 23 
 Fuente: Elaboración Propia. 
3.1.4 Cumplimiento del Plan Anual de Inspecciones y Cumplimiento del Marco 
Legal 
El análisis de la cantidad de inspecciones planeadas y ejecutadas por la empresa 
AutoCentro Cajamarca está basado en dos documentos, el primero es la legislación 
que aprueba El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, en los 
artículos 140, 141, 142 y 143, en este documento se detalla la cantidad y frecuencia 
de inspecciones que la empresa está obligada a realizar dependiendo de la zona o 
sección., los artículos mencionados se adjuntan en el Anexo N° 15. 
Luego, la empresa tomando como base las indicaciones del gobierno, planifica un 
grupo de inspecciones de acuerdo a la cantidad de accidentes históricos que han 
ocurrido en el pasado en sus diversas instalaciones, esta planificación está declarada 
en el Programa de Inspecciones Planeadas que la empresa realiza para cada Año, este 
documento esta adjuntado en el Anexo N° 06, en ese anexo se detalla las cantidades 
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planificadas por cada trimestre, además de los trabajadores encargados de cada 
inspección. 
 
Figura 08. Porcentaje de Cumplimiento de Inspecciones 2020 
Fuente: Elaboración Propia 
La figura 08 se muestra el porcentaje de cumplimiento de las inspecciones por cada 
zona de la empresa AutoCentro Cajamarca para el año 2020, el dato más relevante 
en el último trimestre, luego de la implementación de la aplicación, se llega al 100% 
de cumplimiento. 
 
3.1.5 Satisfacción de los empleados durante las inspecciones 
Para medir la satisfacción de los empleados durante las inspecciones diseñamos un 
instrumento basados en la escala de Likert, este instrumento consta de 10 preguntas 
sobre distintas actitudes de los empleados frente al proceso de inspección, para ver 
el detalle del instrumento completo ir al Anexo N° 07. El instrumento fue aplicado a 
todo el personal de la muestra antes y después del uso de la aplicación móvil, 60 
personas en total, el resultado de la encuesta se puede encontrar en el Anexo N° 08. 
Los resultados del cuestionario se medirán con el siguiente rango de valores: 
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|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------| 
1        2         3             4     5 
 Actitud muy       Actitud muy 
Desfavorable       Favorable 
El resultado individual de cada encuesta se obtiene sumando la cantidad de puntos 
obtenidos en cada afirmación, este resultado se divide por la cantidad de afirmaciones 
totales del cuestionario. 
 
Ecuación 01 – Promedio resultante de la escala 
PT/NT 
Donde: 
PT = Puntuación total en la escala 
NT = Numero de afirmaciones  
 
Con el promedio de cada instrumento procedemos a crear la distribución de 
frecuencias que nos servirá para calcular los indicadores posteriores, usaremos la 
conocida regla de Sturges para obtener los intervalos de nuestra distribución. 
Ecuación 02 – Regla de Sturges 





M = Tamaño de la muestra 
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La cantidad de intervalos para nuestra distribución es 1 + Log2(60) lo que da un valor 
de 6.30, que para hacer más fácil nuestro trabajo lo redondearemos a 6, luego 
debemos encontrar el rango de la muestra. 
Ecuación 03 – Rango de la Muestra 
R = Xmax - Xmin 
Donde: 
R = Rango la muestra 
XMax = Valor Máximo 
XMin = Valor Mínimo 
 
Para la fase de Pre campo el valor del rango es 1.5, ya que el número máximo de la 
distribución es 4 y el número mínimo de la distribución es 2.5, por otro lado, para la 
fase de Post Campo el valor del rango es 0.9, ya que el número máximo de la 
distribución es 4.5 y el número mínimo de la distribución es 3.6, con estos valores 
podemos obtener la amplitud de la frecuencia para ambos casos. 
Ecuación 04 – Amplitud de Intervalo 
A = R/K 
Donde: 
A = Amplitud de Intervalo 
R = Rango de la Distribución 
K = Numero de Intervalos 
 
Con los valores de los rango de nuestras distribuciones Pre Campo y Post Campo, y 
la cantidad de intervalos que es de 6 en ambos casos, obtenemos una amplitud de 
0.25 para la fase de Pre Campo, que para más facilidad de cálculos lo redondearemos 
a 0.3, y 0.15 para la fase de Post campo; con estos valores ya podemos crear nuestra 
distribución de frecuencias por intervalos 
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 Tabla 06. Distribución de Frecuencias Encuesta Antes del Uso de la Aplicación 
Clases xi fi fr F xifi 
2.5 - 2.8 2.65 4 0.07 4 10.6 
2.8 - 3.1 2.95 20 0.33 24 59 
3.1 - 34 3.32 23 0.38 47 76.36 
3.4 - 3.7 3.55 11 0.18 58 39.05 
3.7 - 4.0 3.85 1 0.02 59 3.85 
4.0 - 4.3 4.15 1 0.02 60 4.15 
Total   60     193.01 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 07. Distribución de Frecuencias Encuesta Antes del Uso de la Aplicación 
Clases xi fi fr F xifi 
3.60 - 3.75 3.675 4 0.07 4 14.7 
3.75 - 3.90 3.825 6 0.10 10 22.95 
3.90 - 4.05 3.975 20 0.33 30 79.5 
4.05 - 4.30 4.175 18 0.30 48 75.15 
4.30 - 4.45 4.375 10 0.17 58 43.75 
4.45 - 4.60 4.525 2 0.03 60 9.05 
Total   60     245.1 
Fuente: Elaboración Propia 
Donde: 
xi = Marca de clase 
fi = Frecuencia absoluta 
fr = Frecuencia relativa 
F = Frecuencia absoluta 
 
Comenzaremos obteniendo algunos resultados relevantes a nuestras distribuciones, 
el primer cálculo será el de la media 
Ecuación 05 – Media 
?̅? =





Xi = Marca de clase 
Fi = frecuencia absoluta 
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N = Total de Elementos 
 
Obtenernos el valor de 3.2 para la fase de Pre Campo y 4.1 para la fase de Post 
Campo, otra medida de tendencia central importante es la mediana 




𝐿𝑖 = Límite inferior 
𝐹𝑖  − 1 = frecuencia absoluta acumulada anterior 
𝑓𝑖 = frecuencia absoluta 
𝑎ⅈ = Amplitud de intervalo 
Obtenernos el valor de 3.18 para la fase de Pre Campo y 4.05 para la fase de Post 
Campo, por ltimo calcularemos el valor de la moda para ambos casos. 




𝐿𝑖 = Límite inferior 
𝑓𝑖 = frecuencia absoluta 
𝑓𝑖−1 = frecuencia absoluta anterior 
𝑓𝑖+1 = frecuencia absoluta posterior 
𝑎ⅈ = Amplitud de intervalo 
 
Obtenernos el valor de 3.1 para la fase de Pre Campo y 4 para la fase de Post Campo, 
entonces haciendo un resumen de lo calculado hasta aquí tenemos que 
Fase Pre Campo: 
El valor de la media es: 3.2 
El valor de la mediana es: 3.18 
El valor de la moda es: 3.1 
Fase Post Campo: 
El valor de la media es: 4.1 
El valor de la mediana es: 4.05 
El valor de la moda es:  4 
𝑀𝑒 = 𝐿𝑖 +
𝑁
2
− 𝐹𝑖  − 1
𝑓𝑖
⋅ 𝑎ⅈ 
𝑀0 = 𝐿ⅈ +
𝑓𝑖−𝑓𝑖−1
(𝑓𝑖 − 𝑓𝑖 − 1) + (𝑓ⅈ − 𝑓ⅈ + 1)
⋅ 𝑎𝑖 
 |
   
 
 
3.1.6 Retorno de Inversión 
Para poder calcular si se genera un gasto o ahorro en horas hombre al automatizar el 
proceso de inspección en la empresa AutoCentro Cajamarca, primero debemos 
obtener el costo por hora que invierte la empresa en una inspección, tomando en 
cuenta que un inspector tiene un sueldo asignado de dos mil quinientos nuevos soles, 
y que su régimen laboral es 14 días de trabajo por 14 días de descanso, trabajando 8 
horas al día, entonces el costo de hora hombre por inspección sería: 
• Horas de trabajo al mes por inspección:  
14 días x 8 horas de trabajo diario = 112 horas. 
• Costo hora hombre por inspección: 
 2500 Nuevos soles / 1122 horas = 22.3 Nuevos soles 
Usamos la cantidad de hora promedio que calculamos en la sección 3.1.1 para la 
duración de una inspección, que fue de 519 minutos u 8 horas y media para la fase 
de Pre Campo y 271.95 minutos o 4 horas y media para la fase de Post Campo, 
obtenemos el gasto promedio de la empresa por inspección. 
• Gasto promedio por inspección Pre campo:  
22.3 Nuevos Soles x 8 horas y media = 189.55 soles por hora. 
• Gasto promedio por inspección Post campo:  
22.3 Nuevos Soles x 4 horas y media = 100.35 soles por hora 
También debemos calcular el costo de horas hombre promedio para saber cuánto 
perdió la empresa por concepto de días de descanso a causa de los accidentes 
laborales, el cálculo se hará tomando en cuenta que un empleado gana en promedio 
dos mil nuevos soles, tiene un régimen de 14 días de trabajo por 14 días de descanso, 
trabajando 8 horas al día. 
• Horas de trabajo al mes:  
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14 días x 8 horas de trabajo diario = 112 horas. 
• Costo hora hombre por: 
 2000 Nuevos soles / 112 horas = 17.9 Nuevos soles. 
Con estos datos calculamos cuanto perdió la empresa en total, y cuanto perdió en 
promedio por cada trimestre, los datos usados sobre las horas perdidas las podemos 
encontrar en el Anexo N° 05, hay que tomar en cuenta que en el último trimestre no 
se presentaron accidentes de ningún tipo, este trimestre como ya se dijo en secciones 
anteriores del trabajo, coincide con la instalación y so de la aplicación móvil, 
entonces los cálculos que hacemos tiene como base los datos de los tres primeros 
trimestres ,la cantidad total de días perdidos entre enero a septiembre del 2020 fue de 
136 días, el promedio de días perdidos por trimestre en la fase de Pre Campo fue de 
45. 
• Pérdida anterior al aplicativo, fase de Pre Campo: 
 17.9 Nuevos soles * 136 Días * 8 horas= 19475.2 Nuevos soles. 
• Pérdida promedio anterior al aplicativo por trimestre, Fase Pre Campo: 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
4.1 Discusión 
4.1.1 Tiempos Durante el Proceso de Inspección 
Comenzamos esta discusión con un cuadro consolidado del tiempo usados durante 
una inspección antes y después del uso de la aplicación, tabla número 08. 














































































































































































































































Antes 20.25 84.6 94.7 41.3 97.95 41.6 138.6 519 
Después 20.05 81.35 0 6.95 98.2 40.95 24.45 271.95 
Fuente: Elaboración Propia 
Lo más resaltante de la comparación de los tiempos esta en las columnas que 
corresponden a las tareas de “Ingreso de información al sistema”, “Solicitud al 
almacenero” y “Revisión por parte de la gerencia y Área de Seguridad/Salud”, que 
disminuyeron de manera notoria después del uso de la aplicación, llegando incluso a 
desaparecer del todo como en la columna “Ingreso de información al sistema”, la 
explicación a esta variación  en el tiempo se da porque son justamente estas tareas 
las que requerían, antes del uso del software, que el personal se traslade hasta las 
oficinas de la empresa para poder cumplirlas. Luego el software cambia esta 
limitación porque ahora la información se puede enviar de manera automática y en 
tiempo real desde la misma aplicación. 
En la figura 09 muestra una comparación usando barras, a continuación, un análisis 
de la variación del tiempo por cada tarea: 
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• La tarea de “Preparación de materiales” no se ve afectada en su duración 
porque la aplicación, al ser limitada en alcance debido a que ha sido 
desarrollada únicamente para la investigación, no tiene ningún soporte para 
esta tarea en esta primera versión, entonces la tarea de realiza de igual manera 
y en las mismas condiciones siempre.  
• La tarea de “Inspección” también permanece constante, a pesar que ahora ha 
sido automatizada con el uso de la aplicación, la respuesta se encuentra en 
que el tiempo que antes se usaba para llenar el formato manual y levantar la 
información, ahora se usa para ingresar los datos directamente a la aplicación, 
también hay que recordar que el mayor tiempo en esta tarea se gasta en 
realizar la inspección misma, y no en el llenado de la información resultante. 
• La tarea de “Ingreso de información al sistema” tiene la diferencia de tiempos 
más resaltante, en el contexto anterior al uso de la aplicación, el encargado de 
la inspección tenía que regresar a la oficina para llenar el formato EXCEL en 
la computadora, este tiempo de traslado ha sido eliminado del todo por la 
aplicación, ahora el reporte se hace en el mismo momento de terminada la 
inspección. 
• La tarea de “Solicitud al almacenero” también muestra una diferencia 
importante de tiempos, la explicación es que anteriormente el encargado de 
la inspección debía ir personalmente al almacén a solicitar el control 
requerido para cerrar la inspección, esto porque debía explicar y verificar si 
hay en stock el controlo requerido, ahora la aplicación automatiza esa 
solicitud, solo basta con que el almacenero revise la lista de requerimientos 
para verificar las necesidades de las distintas inspecciones realizadas., el 
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tiempo que muestra el cuadro es el corto tiempo utilizado en hacer el 
requerimiento a través de la aplicación 
• La tarea “Solicitud y recepción de equipos para solución problemas” 
permanece constante en tiempo, porque esta tarea se realiza fuera de la 
aplicación, tiene que ver con la existencia en stock del producto y la solicitud 
a un nivel más alto dentro de la empresa del control requerido, además incluye 
la espera de respuesta y posterior adquisición del control. 
• La tarea de “Cierre de Inspección” también tiene una diferencia en el tiempo 
considerable, anteriormente el encargado de hacer la revisión debía ir a la 
oficina a revisar los formatos y evidencias levantadas, ahora lo puede hacer a 
través de cualquier computadora con acceso a internet, igual tiene que invertir 
un tiempo en hacer la verificación, pero es menor. 
 
Figura 09. Gráfico de Barras Sobre los Tiempos Antes y Después del Uso de la 
Aplicación. 
Fuente: Elaboración propia 
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Por último, el tiempo promedio total de una inspección se ha reducido de casi 8 horas 
y media, 519 minutos, a cuatro horas y media, 271.95 minutos, lo que hace una 
disminución del 47.60% del tiempo invertido durante una inspección. 
4.1.2 La Confiabilidad de las Inspecciones 
La figura 10 presenta la distribución de actos sub estándares reportados durante todo 
el año 2020, teniendo en cuenta que el aplicativo móvil se comenzó a usar a partir 
del 1 de octubre del mismo año, lo que corresponde al último trimestre del año, 
vemos que la cantidad de actos sub estándares reportados permanece constante, pero 
que hay una redistribución en los tipos de actos sub estándares reportados en el último 
trimestre. 
En los tres primeros trimestres, la mayor cantidad de actos reportados eran del tipo 
“Actos de indisciplina”, seguido del tipo “Uso inadecuado de EPP” y en tercer lugar 
el tipo “Ubicación incorrecta”, también hay que notar que este comportamiento fue 
regular para los tres primeros trimestres, lo que es importante para nuestra 
investigación porque sugiere que es el comportamiento regular que se tiene siempre, 
distinto seria si solo se tuviera datos del trimestre anterior, entonces no se tendría la 
seguridad si en el futuro cambiaran nuevamente los valores. 
A partir del último trimestre, cuando se comenzó el uso de la aplicación los tipos con 
mayor cantidad de reportes fueron “Operación inadecuada de maquinaria”, el 
segundo lugar se distribuye entre tres tipos, a saber, los tipos fueron “Falta de 
bloqueo y/o rotulado”, “Manipulación inadecuada de materiales” e “incumplimiento 
de procedimientos”, este cambio se debe a que los inspectores comúnmente 
reportaban situaciones triviales para cumplir con su asignación de inspecciones, 
aprovechando la falta de regulación y sistematización del proceso de inspección, 
ahora que ya no se necesita regresar a la oficina para cargar la información, y las 
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evidencias debe ser tomadas en el mismo momento, entonces hay más facilidad para 
hacer un reporte correcto y por ende más fiabilidad en lo que se reporta. 
 
Figura 10. Actos Sub Estándares 2020 
Fuente: Eureka Consultoría y Desarrollo 
 
De la misma manera la figura 11 muestra la cantidad de condiciones sub estándares 
reportadas durante todo el año 2020, siguiendo la misma lógica de los actos sub 
estándares, la cantidad de condiciones se mantiene constante pero nuevamente hay 
una redistribución de los tipos reportados, en los tres primeros trimestres los tipos de 
condiciones con mayor incidencia fueron “Guardas, muros de seguridad 
inadecuados/ no existentes”, seguido de “Limpieza y orden deficiente” y en tercer 
lugar “Equipo de protección personal inadecuado”, luego de usar la aplicación los 
tipos con mayor de número de incidencias ahora son “Equipo de protección persona 
inadecuado”, seguido de “Desgaste de equipos/ materiales” y en tercer lugar “Falta 
de control de ingeniería”, esta nueva distribución representa la realidad de una 
manera más fidedigna.  
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Figura 11. Condiciones Sub Estándares 2020 
Fuente: Eureka Consultoría y Desarrollo 
 
4.1.3 La Cantidad de Accidentes 
La figura número 12 muestra la cantidad de accidentes durante el año 2020 
organizada por trimestres, además muestra el tipo de accidente y el área en donde 
ocurrieron, vemos que la cantidad de accidentes en los tres primeros trimestres es 
similar en cantidad y en tipo, también se observa que los accidentes incapacitantes 
suceden en su mayoría en el área de Mantenimiento, ya que esta área es la que 
presenta mayores riesgos laborales, el trafico sugiere que ese es el comportamiento 
normal en cuanto a la ocurrencia de accidentes en la empresa, al repetirse durante 
tres ciclos. 
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Figura 12. Gráfico de Barras Sobre las Cantidad de Accidentes Reportados en el 
año 2020 
Fuente: Elaboración propia 
El último trimestre, que coincide con el uso de la aplicación para inspecciones, 
cambia este comportamiento y disminuye drásticamente la cantidad de accidentes, el 
tipo de accidente incapacitante incluso desapareció completamente, la explicación a 
este cambio tiene que ver con el ítem anterior, sección 4.1.2, ya que al tener un 
reporte de actos y condiciones sub estándares más real, el área de seguridad y salud 
además de la gerencia, pueden implementar mejores controles para evitar los 
accidentes y hacer un mejor seguimiento de los mismos para evitarlos en un futuro. 
4.1.4 Cumplimiento del Plan Anual de Inspecciones y Cumplimiento del Marco 
Legal 
La figura N° 08 muestra el cumplimiento del plan de inspecciones para el año 2020 
en la empresa AutoCentro Cajamarca, agrupados por trimestres, el comportamiento 
del grafico muestra que el último trimestre del año se llegó al 100% de la meta, que 
se ve en el nivel uniforme de las barras del último trimestre, a diferencia de los 
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aplicación en la empresa, que fue a partir del 1 de octubre del mismo año. 
La explicación a este cambio favorable para la empresa está relacionado al ahorro de 
tiempo que se demostró en la sección 3.3.1, el uso de la aplicación ahorra tiempo de 
inspección, lo que da a los encargados de la inspección un mayor rango de horas para 
usarlo en otras actividades de la empresa, como cumplir con la totalidad de 
inspecciones pendientes.  
4.1.5 Satisfacción de los empleados durante las inspecciones 
Comparamos las medidas de desviación estándar más importantes que obtuvimos al 
aplicar el cuestionario, basado en la escala de Likert, antes y después del uso de la 
aplicación, los resultado obtenidos fueron:
a) Resultados anteriores a la 
aplicación 
El valor de la media es: 3.2 
El valor de la mediana es: 3.18 
El valor de la moda es: 3.1 
b) Resultados posteriores a la 
aplicación 
El valor de la media es: 4.1 
El valor de la mediana es: 4.05 
El valor de la moda es: 4 
Para poder interpretar mejor estos resultados, recordemos el rango de valores que 
usamos en el cuestionario, cada instrumento puede tener un puntaje mínimo de 1, 
que representa el extremo negativo del espectro, cuando el personal tiene una 
actitud muy negativa hacia el proceso de inspección, o puede tener un puntaje de 5, 
que representa el extremo positivo, cuando el personal está muy de acuerdo y se 
siente agosto con la inspección. 
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------| 
1        2         3             4     5 
 Actitud muy       Actitud muy 
Desfavorable       Favorable 
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Los resultados obtenidos antes de usar el aplicativo muestran que el sentir general de 
los empleados no está ni muy a favor ni en contra, representado en el valor de la 
media, además la opción que más se eligió fue número 3 que refuerza esta lectura, 
también vemos hay una distribución equitativa entre el personal que se siente a gusto 
y el que no, representado en el valor de la mediana. 
Luego de instalar el aplicativo, vemos que el sentir general del personal se elevó a 
4.1, lo que indica que se sienten más a gusto con el nuevo proceso, además la opción 
que más se eligió fue la 4 lo que demuestra que la lectura es correcta, por último, la 
cantidad de personal que está de acuerdo con el nuevo proceso es mayor a lo que no 
se sienten tan cómodos, como demuestra el valor de la mediana de 4.05 que está más 
orientado al valor 5 que al 1.  
4.1.6 Retorno de Inversión 
Para saber si el uso de una aplicación móvil dio como resultado un ahorro o un 
gasto, comparemos el gasto promedio por inspección que obtuvimos en ambos 
casos 
• Gasto promedio por inspección antes del uso de la aplicación:  
22.3 Nuevos Soles x 8 horas y media = 189.55 soles por hora. 
• Gasto promedio por inspección después del uso de la aplicación:  
22.3 Nuevos Soles x 4 horas y media = 100.35 soles por hora. 
La diferencia de gasto es de 89.2 nuevos soles por cada inspección, lo que representa 
un 47.06 % de reducción de gasto, además tomando en cuenta que la empresa realiza 
un promedio de 12 inspecciones diarias, el ahorro mensual es de 1070.4 nuevos soles. 
Además, al no presentarse accidentes después del uso del aplicativo, la empresa no 
tuvo que gastar en días y horas de descanso medico de los trabajadores, el promedio 
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por trimestre de gasto de la empresa en reposición de horas fue de 644.2 nuevos soles, 
lo que hace un promedio de 2576.8 nuevos soles que la empresa ahorra cada año. 
4.2 Conclusiones 
1. Se concluye que el uso de una aplicación móvil reduce el tiempo total que se usa 
para una inspección en un 47.60%, que es una reducción favorable de casi el 50%, 
la reducción se da por las mismas limitaciones del proceso de una inspección que 
obliga al encargado a trasladarse al lugar mismo del trabajo a inspeccionar y volver 
a la oficina para seguir con el proceso de ingreso de información y solicitud de 
controles, ahora estos tiempos se pueden reducir e incluso eliminar; sin embargo, 
también hay que indicar que el uso del aplicativo móvil no tiene una incidencia 
considerable en el tiempo usado para la inspección propiamente. 
2. El uso de un aplicativo móvil para la toma de información durante las actividades 
de inspección ayuda a que la información observada sea más fiable y útil para la 
empresa, el software hace más fácil la actividad de inspeccionar las tareas y permite 
que la información sea más realista y confiable. 
3. El uso de una aplicación móvil reduce de manera considerable la cantidad de 
accidentes durante el trabajo, en nuestro caso el tipo nivel de accidente 
incapacitante incluso desapareció, este resultado está muy ligado a la conclusión 
anterior, sobre la confiabilidad de los reportes, porque cuando se reportan 
observaciones más acordes con la realidad, se pueden desarrollar mejores controles 
por parte de la empresa y esto repercute finalmente en una menor cantidad de 
accidentes.  
4. El uso de una aplicación que automatice las tareas de inspección dentro de la 
empresa, ayuda realizar una mayor cantidad de inspecciones, lo que repercute en el 
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cumplimiento del plan anual de inspecciones de la empresa y el cumplimiento del 
marco legal. 
5. La automatización del proceso de inspección usando un aplicativo móvil aumenta 
el grado de bienestar y satisfacción de los empleados que participan de esa 
actividad, porque hace más fácil la tarea, disminuye el tiempo invertido y disminuye 
los problemas típicos de esta actividad. 
6. El uso de una aplicación móvil durante las tareas de inspección reduce hasta en un 
47% los gastos de horas hombre, comparado con el gasto cuando no se usa ningún 
software para esta actividad. 
4.3 Recomendaciones 
1. El aplicativo móvil a demostrado tener una capacidad de mejorar en la 
comunicación dentro de la empresa, por ejemplo, en el caso de requerimientos de 
controles para cierre de inspecciones, porque ahora la comunicación es en tiempo 
real, se recomienda agregar más características de avisos y notificaciones en futuras 
versiones del aplicativo, 
2. La tarea de inspeccionar el trabajo, es muy importante  para el sistema de gestión y 
seguridad de una empresa, y en última instancia para la empresa misma, hay que 
tener en cuenta que las vida de los trabajadores depende en una medida considerable 
de las acciones tomadas por este sistema de gestión, por eso recomendamos hacer 
un mayor hincapié y capacitación hacia los encargados de la supervisión en como 
realizan su trabajo, de ellos depende hacer una inspección correcta y de calidad, lo 
que permite a los demás trabajadores tener una mayor seguridad y bienestar durante 
sus labores. 
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3. Se recomienda a las empresas contar con este tipo de aplicaciones para automatizar 
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ANEXO N° 02. Estándares de Desempeño para Inspecciones en la Empresa AutoCentro 
Cajamarca  
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ANEXO N° 03. Formato de Reporte de Inspección Planeada Mensual 
 |   
 
 
















Solicitud y recepción de equipos 





Revisión de Inspección por 
parte de la gerencia y Área 
de Seguridad/Salud, incluye 
tiempo  oficina 
Total 
acumulado 
1 Insp 1 21 95 68 158 30 35 123 530 
2 Insp 2 22 86 68 45 168 34 118 541 
3 Insp 3 15 78 75 89 154 45 125 581 
4 Insp 4 18 86 112 56 162 36 124 594 
5 Insp 5 20 94 84 87 134 38 135 592 
6 Insp 6 23 84 98 24 128 45 150 552 
7 Insp 7 24 93 57 26 110 51 164 525 
8 Insp 8 5 81 89 32 157 32 127 523 
9 Insp 9 28 65 68 27 89 37 145 459 
10 Insp 10 2 84 108 18 45 57 132 446 
11 Insp 11 20 82 120 30 128 54 146 580 
12 Insp 12 22 84 135 28 135 48 128 580 
13 Insp 13 23 78 86 31 142 35 127 522 
14 Insp 14 20 94 94 29 78 31 153 499 
15 Insp 15 20 83 82 14 26 46 129 400 
16 Insp 16 26 94 89 17 58 35 165 484 
17 Insp 17 24 82 119 26 27 49 143 470 
18 Insp 18 25 74 107 30 45 36 138 455 
19 Insp 19 23 94 120 35 95 31 142 540 
20 Insp 20 24 81 115 24 48 57 158 507 
Total 405 1692 1894 826 1959 832 2772 10380 
Promedio 20.25 84.6 94.7 41.3 97.95 41.6 138.6 519 
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Solicitud y recepción de equipos 





Revisión de Inspección por 
parte de la gerencia y Área de 
Seguridad/Salud, incluye 
tiempo  oficina 
Total 
acumulado 
1 Insp 1 23 89 0 8 100 32 35 287 
2 Insp 2 24 84 0 9 58 54 26 255 
3 Insp 3 25 85 0 6 97 25 35 273 
4 Insp 4 18 87 0 10 120 45 21 301 
5 Insp 5 5 76 0 12 180 38 12 323 
6 Insp 6 22 85 0 4 128 36 15 290 
7 Insp 7 12 74 0 3 146 57 14 306 
8 Insp 8 21 82 0 5 58 35 15 216 
9 Insp 9 20 81 0 4 95 45 25 270 
10 Insp 10 2 79 0 16 65 23 26 211 
11 Insp 11 25 76 0 7 78 35 35 256 
12 Insp 12 24 82 0 5 135 48 23 317 
13 Insp13 23 74 0 4 48 45 24 218 
14 Insp 14 20 82 0 17 85 37 12 253 
15 Insp 15 20 86 0 8 95 45 15 269 
16 Insp 16 23 75 0 5 68 56 19 246 
17 Insp 17 24 86 0 6 78 32 35 261 
18 Insp 18 23 84 0 3 115 30 32 287 
19 Insp 19 23 85 0 4 130 42 45 329 
20 Insp 20 24 75 0 3 85 59 25 271 
Total 401 1627 0 139 1964 819 489 5439 
Promedio 20.05 81.35 0 6.95 98.2 40.95 24.45 271.95 
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ANEXO N° 05. Cuadro Estadístico de Seguridad AutoCentro Cajamarca para el año 2020 
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ANEXO N° 07. Cuestionario basado en la Escala de Likert sobre el bienestar durante las 
inspecciones 
Cuestionario Sobre el Grado de Bienestar Durante las Inspecciones 
Carta introductoria  
Buenos días (tardes): Estamos trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis 
profesional acerca de la automatización as actividades de Inspección y Observación de 
Tareas. Quisiéramos pedir tu ayuda para que contestes algunas preguntas que no te tomarán 
mucho tiempo. Tus respuestas serán confidenciales y anónimas. No hay preguntas delicadas. 
Las opiniones de todos los encuestados serán sumadas e incluidas en la tesis profesional, 
pero nunca se comunicarán datos individuales. Te pedimos que contestes este cuestionario 
con la mayor sinceridad posible. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Lee las 
instrucciones cuidadosamente. 
¡Muchas gracias por tu colaboración! 
Instrucciones  
Emplee un lápiz o un bolígrafo de tinta negra para responder el cuestionario. Al hacerlo, 
piense en lo que sucede la mayoría de las veces en su trabajo. No hay respuestas correctas o 
incorrectas. Simplemente reflejan su opinión personal. Todas las preguntas tienen cinco 
opciones de respuesta. Elija la que mejor describa lo que piensa usted. Solamente una opción. 
Encierre dentro de un circulo la opción elegida. Un ejemplo de correcto marcado es el 
siguiente: 
1. El uso de cuestionarios es muy útiles en trabajos de investigación. 
1. Muy de acuerdo       4. En desacuerdo 
2. De acuerdo       5. Muy en desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 
Si no puede contestar una pregunta o si la pregunta no tiene sentido para usted, por favor 
pregúntele a la persona que le entregó este cuestionario y le explicó la importancia de su 
participación.  
Confidencialidad  
Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. Los cuestionarios serán 
procesados por personas externas. Además, como usted puede ver, en ningún momento se le 
pide su nombre. De antemano: ¡Nuevamente Muchas gracias por su colaboración! 
_________________________________________________________________________ 
Las afirmaciones que voy a leer son opiniones con las que algunas personas están de acuerdo 
y otras en desacuerdo. Voy a pedirle que me diga, por favor, qué tan de acuerdo está usted 
con cada una de estas opiniones: 
1. Las actividades de Inspección y Observación de Tareas se caracterizan por ser muy lentas 
y engorrosas. 
1. Muy de acuerdo       4. En desacuerdo 
2. De acuerdo       5. Muy en desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
2. Las actividades de Inspección y Observación de Tareas se caracterizan por ser aburridas. 
1. Muy de acuerdo       4. En desacuerdo 
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2. De acuerdo       5. Muy en desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
3. Me siento a gusto al desarrollar las actividades de Inspección y Observación de Tareas. 
5. Muy de acuerdo       2. En desacuerdo 
4. De acuerdo       1. Muy en desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. Las actividades de Inspección y Observación de Tareas se caracterizan por ser monótonas. 
1. Muy de acuerdo       4. En desacuerdo 
2. De acuerdo       5. Muy en desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
5. Desarrollar las actividades de Inspección y Observación de Tareas me causa problemas e 
inconvenientes. 
1. Muy de acuerdo       4. En desacuerdo 
2. De acuerdo       5. Muy en desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
6. Completar las actividades de Inspección y Observación de Tareas me toma mucho tiempo. 
1. Muy de acuerdo       4. En desacuerdo 
2. De acuerdo       5. Muy en desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
7. Las Actividades de Inspección y Observación de Tareas se caracterizan por tener un 
proceso muy bien definido. 
5. Muy de acuerdo       2. En desacuerdo 
4. De acuerdo       1. Muy en desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
8. Las Actividades de Inspección y Observación se caracterizan por tener muchos tiempos 
muertos y desperdiciados. 
1. Muy de acuerdo       4. En desacuerdo 
2. De acuerdo       5. Muy en desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
9. Las Actividades de Inspección y Observación de Tareas se caracterizan por tener una mala 
comunicación con el encargado de almacén para solicitar controles. 
1. Muy de acuerdo       4. En desacuerdo 
2. De acuerdo       5. Muy en desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
10. Las Actividades de Inspección y Observación de Tareas se caracterizan por ser útiles y 
productivas. 
5. Muy de acuerdo       2. En desacuerdo 
4. De acuerdo       1. Muy en desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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ANEXO N° 08. Resultados del Cuestionario Antes y Después de la Instalación del 
Aplicativo Móvil 




Numero de Pregunta(Afirmación) 
Total Promedio 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Persona 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 3.1 
Persona 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 36 3.6 
Persona 3 3 5 3 3 3 3 3 1 3 3 30 3 
Persona 4 2 4 3 5 4 3 3 3 4 2 33 3.3 
Persona 5 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 33 3.3 
Persona 6 4 2 3 4 4 3 3 3 5 4 35 3.5 
Persona 7 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 32 3.2 
Persona 8 4 4 3 2 1 3 3 1 3 2 26 2.6 
Persona 9 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 30 3 
Persona 10 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 30 3 
Persona 11 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 33 3.3 
Persona 12 5 4 3 3 3 3 3 3 5 2 34 3.4 
Persona 13 4 3 2 3 4 2 3 1 3 3 28 2.8 
Persona 14 3 2 3 4 1 3 3 5 3 2 29 2.9 
Persona 15 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 34 3.4 
Persona 16 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 29 2.9 
Persona 17 2 3 3 3 4 2 4 2 3 3 29 2.9 
Persona 18 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 34 3.4 
Persona 19 4 3 5 3 2 4 4 3 3 3 34 3.4 
Persona 20 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 28 2.8 
Persona 21 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 2.9 
Persona 22 4 4 3 2 3 3 3 4 1 4 31 3.1 
Persona 23 4 3 4 3 1 4 3 3 3 3 31 3.1 
Persona 24 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 32 3.2 
Persona 25 3 3 3 3 2 2 3 5 3 3 30 3 
Persona 26 2 2 3 4 3 3 4 4 2 3 30 3 
Persona 27 3 3 2 3 4 4 2 4 3 3 31 3.1 
Persona 28 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 40 4 
Persona 29 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 28 2.8 
Persona 30 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 29 2.9 
Persona 31 3 5 5 4 3 4 3 3 3 4 37 3.7 
Persona 32 3 3 3 5 3 3 3 2 2 3 30 3 
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Persona 33 3 4 3 3 5 4 4 3 3 2 34 3.4 
Persona 34 4 2 2 2 3 3 2 2 3 3 26 2.6 
Persona 35 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 33 3.3 
Persona 36 4 5 3 3 3 3 4 2 3 3 33 3.3 
Persona 37 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 32 3.2 
Persona 38 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 33 3.3 
Persona 39 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 33 3.3 
Persona 40 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 26 2.6 
Persona 41 2 3 4 3 4 4 3 3 2 2 30 3 
Persona 42 3 4 5 3 2 2 4 2 3 3 31 3.1 
Persona 43 4 3 1 2 3 4 2 3 4 3 29 2.9 
Persona 44 2 2 3 3 3 3 3 2 1 3 25 2.5 
Persona 45 3 3 2 4 3 3 3 3 1 3 28 2.8 
Persona 46 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 33 3.3 
Persona 47 2 5 3 3 5 1 3 3 3 3 31 3.1 
Persona 48 3 4 5 3 3 5 3 4 3 2 35 3.5 
Persona 49 4 3 3 4 4 4 2 3 4 4 35 3.5 
Persona 50 2 2 3 3 2 3 5 2 5 3 30 3 
Persona 51 3 3 2 2 5 3 3 3 3 2 29 2.9 
Persona 52 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 32 3.2 
Persona 53 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 31 3.1 
Persona 54 4 2 4 3 5 3 4 4 4 3 36 3.6 
Persona 55 2 3 5 2 3 2 3 3 3 4 30 3 
Persona 56 2 4 3 3 4 3 3 3 3 5 33 3.3 
Persona 57 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 31 3.1 
Persona 58 4 2 4 3 3 4 3 3 3 2 31 3.1 
Persona 59 3 3 3 2 4 1 3 5 3 4 31 3.1 
Persona 60 3 4 3 3 2 5 4 3 4 3 34 3.4 
 




Numero de Pregunta(Afirmación) 
Total Promedio  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Persona 1 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 45 4.5 
Persona 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 4.1 
Persona 3 3 4 3 5 5 4 5 3 5 5 42 4.2 
Persona 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 44 4.4 
Persona 5 4 4 5 5 5 4 5 3 5 3 43 4.3 
Persona 6 3 3 4 3 4 3 5 4 4 4 37 3.7 
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Persona 7 4 4 3 4 5 4 4 5 5 5 43 4.3 
Persona 8 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 38 3.8 
Persona 9 3 4 3 4 5 4 4 3 4 3 37 3.7 
Persona 10 4 3 4 3 4 3 5 4 5 4 39 3.9 
Persona 11 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 40 4 
Persona 12 4 4 4 5 4 3 3 3 5 5 40 4 
Persona 13 3 5 3 4 3 5 4 4 4 4 39 3.9 
Persona 14 4 4 5 3 4 4 5 5 5 5 44 4.4 
Persona 15 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 38 3.8 
Persona 16 3 3 4 2 4 4 4 5 5 5 39 3.9 
Persona 17 5 4 5 4 5 3 5 4 4 4 43 4.3 
Persona 18 4 5 5 3 4 4 4 5 5 3 42 4.2 
Persona 19 3 4 5 4 3 5 3 4 3 4 38 3.8 
Persona 20 4 3 5 5 4 3 4 4 4 5 41 4.1 
Persona 21 3 4 5 5 3 4 3 4 4 4 39 3.9 
Persona 22 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 41 4.1 
Persona 23 3 5 3 3 3 3 5 4 5 5 39 3.9 
Persona 24 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 38 3.8 
Persona 25 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 45 4.5 
Persona 26 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 40 4 
Persona 27 3 4 3 2 4 4 3 4 4 5 36 3.6 
Persona 28 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 39 3.9 
Persona 29 3 5 5 4 4 3 5 4 4 3 40 4 
Persona 30 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 42 4.2 
Persona 31 5 4 4 4 5 3 3 3 4 5 40 4 
Persona 32 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 42 4.2 
Persona 33 3 4 4 4 4 3 3 5 4 4 38 3.8 
Persona 34 4 5 3 5 4 4 5 5 3 4 42 4.2 
Persona 35 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5 40 4 
Persona 36 4 4 5 3 4 5 3 5 4 4 41 4.1 
Persona 37 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 41 4.1 
Persona 38 4 4 3 4 5 3 5 3 4 4 39 3.9 
Persona 39 3 3 4 3 4 4 4 4 3 5 37 3.7 
Persona 40 4 4 5 3 5 3 5 3 4 4 40 4 
Persona 41 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 44 4.4 
Persona 42 4 4 3 3 5 5 3 5 4 4 40 4 
Persona 43 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 44 4.4 
Persona 44 4 4 5 5 3 3 5 5 4 4 42 4.2 
Persona 45 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 42 4.2 
Persona 46 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 38 3.8 
Persona 47 4 4 5 3 4 4 2 5 3 5 39 3.9 
Persona 48 4 5 3 4 4 3 3 5 4 4 39 3.9 
Persona 49 5 4 4 5 4 3 3 3 5 5 41 4.1 
Persona 50 5 3 5 4 4 4 5 4 5 4 43 4.3 
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Persona 51 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 43 4.3 
Persona 52 5 5 5 4 3 4 2 5 4 4 41 4.1 
Persona 53 5 4 5 4 4 3 4 5 3 5 42 4.2 
Persona 54 5 3 5 4 4 4 3 4 4 4 40 4 
Persona 55 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 43 4.3 
Persona 56 4 4 4 4 4 3 5 4 5 5 42 4.2 
Persona 57 4 5 3 4 5 4 2 4 5 5 41 4.1 
Persona 58 4 4 3 5 4 5 3 3 4 5 40 4 
Persona 59 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 40 4 


















   
 
 
ANEXO N° 09. Estudio de Mercado para la Aplicación Móvil 
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ANEXO N° 10. Arquitectura de la información para la plataforma. 
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a) Pantalla de Inicio. 
 
 
b) Pantalla de Identificación. 
 
 
c) Pantalla Administración de Inspecciones. 
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d) Pantalla de Administración de Requerimientos de Controles. 
 
Aplicación Móvil: 
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b) Pantalla de Identificación. 
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ANEXO N° 14. Detalle de la RM N° 050 – 2013 TR Sobre la Información Necesaria para 
Reportar una Inspección Laboral 
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ANEXO N° 15. Detalle de la Legislación/ DS 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y 
Salud Ocupacional en Minería, Articulo 140, 141, 142 y 143. 
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